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ABSTRAK 
 
Anis Aplakha. Pengaruh Kesempatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Migrasi 
Masuk di Pulau Jawa dan Sulawesi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesempatan Kerja dan Upah 
Minimum terhadap Migrasi Masuk di Pulau Jawa dan Sulawesi.  
 
Data-data mengenai migrasi masuk dan kesempatan kerja ini diperoleh dari BPS, dan 
upah minimum dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Data migrasi masuk 
yang digunakan di dalam penelitian ini berupa data yang menyatakan status seseorang 
sebagai migran yang berumur lima tahun keatas berdasarkan pertanyaan tempat 
tinggal sekarang pada masing-masing provinsi. Penelitian ini menggunakan metode 
ekspos facto dengan menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series 
dan cross section. 
 
Berdasarkan hasil analisis secara parsial diperoleh kesempatan kerja berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap migrasi masuk, dan untuk upah minimum 
bepengaruh positif secara signifikan terhadap migrasi masuk. Berdasarkan hasil 
analisis secara simultan, kesempatan kerja dan upah minimum berpengaruh secara 
signifikan terhadap migrasi masuk di pulau Jawa dan Sulawesi.Variasi pengaruh dari 
kedua variabel bebas dapat diketahui berdasarkan nilai R2 sebesar 0,87, sehingga, 
87% variasi migrasi masuk dipengaruhi oleh kesempatan kerja dan upah minimum 
sedangkan sisanya sebesar 13% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.  
 
Kata Kunci: Migrasi Masuk, Kesempatan Kerja, Upah Minimum  
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ABSTRACT 
 
Anis Aplakha. Effect of Minimum Wages and Employment Opportunities for 
Migration Log in Java and Sulawesi. Faculty of Economics, University of Jakarta. 
2015. 
 
This study aims to examine the Employment Effects of Minimum Wages on 
Migration and Log in Java and Sulawesi. 
 
Data about incoming and employment migration is obtained from BPS, and the 
minimum wage from the Ministry of Manpower and Transmigration. Migration of 
data entry used in this study are data that represent a person's status as a migrant who 
is five years old or older by the question where to stay current in their respective 
provinces. This study uses facto exposure using panel data that is a combination of 
time series data and cross section. 
 
Based on the analysis of the partial results obtained employment significantly 
positive effect on in-migration, and for the minimum wage significantly positive 
striving towards in-migration. Based on the analysis simultaneously, employment and 
minimum wages significantly influence inward migration in Java and 
Sulawesi.Variasi influence of two independent variables can be known by R2 value 
of 0.87, thus, 87% of the variation in-migration is influenced by employment and the 
minimum wage while the remaining 13% are influenced by other factors outside the 
research model. 
 
Keywords: Migration Sign, Employment, Minimum Wage 
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